

































arthakriyasamarthari1 yat tad atra paramarthasat / 



































Kamalasila i主， こう L、った前提を踏まえ，直接的には次のサーンキヤ煩第7備を念頭に置い
てのことと思われるが， それをさらに綿密に批判している。
atidurat samlpyad indriyaghatan mano'anavasthanat / 
(1事
sauk~myãd vyavadhanad abhibhavat samana'bhiharac ca / / (SKη 
このサーンキヤ頒，第7備では，未顕現のもの(プラダーナ)が，知覚されない理由として
~り一手一主主述了=-::_~-~-~:予'0 主主~y主z 男子空角竺空~~華などりよーう一巳無子f:tE;完全う己主:\主主一七 (la;
徴期_{~~~J~~~~暗主主)-売台ら，_，__g~;J聖td}_~Y_~亙 {vy里'{~Æ~坦的企ーら土ー-<~_'!(ー塵宜iJ:損なわむて主
~ ，る{t1:1_4りm昨年早L~~_Ç?!ーーとど互理一由主巻町L__~ ら巴三4~( 遠担i:主_~_(~!!Ø.l，ìr:号.)1 近~-t_~_~_












































































































































































































































































することは，基本的には以下の TSPad TS 26. 27のものと等しい。したがって，上の論議が
サーンキヤ学説を巡るものと特定し得ょう。そこでの論点は，序でも述べた通り常住論批判で
あり，また未顕現なプラダーナと顕現したものとの両者の区別と無区別を巡る問題である。
avykto vyaktibhaktebhyal:1 iti ced vyaktir asya ka / 




na tadvi~ayasarilvittir nopalambhavrtik与ayal:1/ 






vyakter asiddhatvatl tatha hi vyaktil).く1> svabhavatiねyotpattirva bhavet 










karyal).aril yaugapadyaprasangat / avikalapratihatasamarthyasyesvarapradhanakhyakaral).a-
sya sada sannihitatvenavikalakaral).atvat / atra ca purvavat yad avikalakaral).am ityadiprasan-














na capi nityasya karal).abhavo'sti yena pradhanat karyabhedanam utpattil). siddhyet nityasya 
















ことはないのである。 TSPad TS 1836-1841では，このことが不定困を巡って検討されている。
kin ca ime' tItanagata arthakriyasamartha va syub. na va samartha iti pak平au/ yadi samarthab. tada 
samarthyasadbhave varttamanab. prapnuvanti avivadaspadThhiitavarttamanavat / prayogab. ye 
ye'rthakriyasamarthas te vartt創nanab.yatha' vivadaspadThhiita varttamanab. / arthakriyasamar-
thas catItadaya iti svabhavahetuprasangab. / na cayam anaikantikab. yato varttamanatvanivl'ttau 
na~tãjãtãnãri1 sarvasamarthyaviyogitvariJ. prasajyeta akasambhoruhavat / prayogab. ye vart-
tamana na bhvanti te kvacit samartha api na bhavanti yatha vyomambhoruham / na bhavanti 
catItadayo vartamana iti vyapakanupalabdhib. / na cakasapratisankhyanirodhapratisankhyaniro・
dhair asari1skrtair anekantab. te平副napi pak~IkaralJ.ãt / ato anaikantikatvakalpanaya natiniban-
dhanam / tatha hi yeyariJ. pratiniyatarthakriyasaktir bhavanam sa pratyayodbhavety anglkart-
tavyam / anyatha yadi nirhetuka syat tada niyamahetor abhavat pratiniyata saktir bhavanariJ. na 
syat / tatas ca sarvariJ. sarvasmin karye upayujeta / tasmat krtakasadlnariJ. samarthyaniyamo na 
yukta iti na tair anaikantikatvakalpanaya nibandhanam / na ca prathame hetau san-
digdhavipak早avrttikat尋問smanniyatayam arthakriyayari1 ya saktis tasya yad etaj janma 
hetupratyayanirmitari1 tad eva varttamanasya lak平alJ.am/ etac ca varttamanatvalak平alJ.am


























































arthakriyasu saktis ca vidyamanatvalak早aI).am/ 
k~aI).Ïke~v eva niyata tatha'vacye na vastuta / / TS 347// 
idam eva hi vidyamanatva1ak平aI).ari1 vastusvabhavo yadutarthakriyasu sakti¥:t sarva-
sãmarthyavirahalak~aI).atvãd avastutvasyeti samarthyad arthakriyãsãmarthyalak~aI).am eva 
vastutvam avati~thate / sa carthakriya k~aI).ikeF eva niyata k~aI).ikatvenaiva vyapteti yavat 
nityasya kramayaugapadyabhyam arthakriyavirodhat / atas tatha k~aI).ikatvenãvãcye 
pudgale vastuta nasti / tatra tadvyapakasya k~aI).ikatvasya nivrttel). vJ;k~atvanivrttau 
siri1sapatvadinivJ;ttivad iti / yathoktam anityatvena yo'vacyal). sa hetur na hi kasyacit itil 
syad etad yadi pudgalo nityal). syat tada tasya kramayaugapadyabhyam arthakriyavirodhal). 
syat yavata yatha'sav anityatvenavacyal). tatha nityatvenaplti ato'rthakriyasamarthyam 
asyavirudham eveti 
tad asamyak na hy ubhayakaravinirmuktari1 vastu svalak~aI).ari1 yuktam nityanityayor 
anyonyavJ;ttiparihãrasthitalak~aI).atvãt / vastuny ekakaratyagaparigrahayos tadaparaka-
raparigrahatyaganantariyakatvat / na hy asmabhir avacYaSabdanivesanari1 pudgale prati~i­
dhyate svatantrecchamatradhlnasya kenacit prati~eddhum asakyatvat kintv idam iha 
vasturiipari1 niriipyate / kim asau pudgalakhyasya vastunal). svabhaval). sarvada'sti ahosvin 
nastiti yady asti tada nitya evasau na hi nityo namanya evakascit api tu yal). svabhaval). 
sada'vasthayi na vinasyati sa nitya ucyate / yathoktam nityari1 tam ahur vidvamso yal). 
svabhavo na naSyatiti / atha nast1ti pak~al). tada'py anitya evasau anavasthayi 
svabhãvalak~aI).atvãd anityasya / atal). k平aI).ikak平aI).IkavyatirekeI).a gatyantarabhavad 
ak~aI).ikasya ca kramayaugapadyabhyam arthakriyavirodhat k~aI).ikatvenãrthakriyãsãmar­
thyalak~aI).ari1 sattvari1 vyaptam iti pudgale k~aI).ikatvanivrttau sattvanivJ;til). siddha / / TSP 
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